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Verkkotietopalvelu RUSSIAinfo on Opetusministeriön vuonna 2003 
käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on koota yhteen eri tahojen tarjoamaa 
Venäjä -tietoa. RUSSIAinfo palvelee laajaa käyttäjäryhmää. Se tukee 
tutkijoiden, virkamiesten, opettajien, opiskelijoiden, liike-elämän ja median 
Venäjään kohdistuvia tiedontarpeita sekä Suomessa että kansainvälisesti.  
RUSSIAinfon sisällön ytimessä on suomalaisten tahojen tuottamaa 
tutkimuksellista Venäjä-tietoa: raportteja, artikkeleita, katsauksia. Suomessa 
toimii yli 30 Venäjään liittyvää tietoa tuottavaa tai tarjoavaa organisaatiota. 
Aineistotarjonta täydennetään venäläisten ja kansainvälisten verkkolähteiden 
avulla. Palvelulla on sekä suomen- että englanninkielinen käyttöliittymä.  
RUSSIAinfon resurssit luetteloidaan Dublin Core –formaatissa. Asiasanat 
valitaan VESAsta (suomenkieliset) ja EUROVOCista (englanninkieliset).  
Palvelun aineistoa voi selata aihe- ja alueluetteloiden avulla, sekä hakea 
yksinkertaisella tai laajennetulla haulla. Tietoa haetaan myös ainakin 
HELKAasta, KUKA -tietokannasta (suomalais-venäläiset yhteistyöhankkeet), 
sekä Tilastokeskuksen Venäjä-tietokannasta.  
RUSSIAinfo-portaalin suunnitteluun osallistuu opetusministeriön nimeämä 
projektiryhmä, johon kuuluvat informaatioalan ammattilaiset ja tutkijat 
Suomen keskeisistä Venäjä-asiantuntijaorganisaatioista.  
RUSSIAinfo avataan yleisölle syyskuussa 2005.  
Tällä hetkellä RUSSIAinfo -projektissa on meneillään tuotantovaihe: 
luetteloidaan resursseja ja säädetään järjestelmän hakutoimintoja. Palveluun 
integroidaan myös paljon toivottu konekäännösohjelma (venäjä-englanti).  
Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Tanja Pursiainen, 
sovellussuunnittelija Jesse Sandberg ja tietopalveluassistentti Elena 
Puistovaara.  
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